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I 
摘  要 
在社会经济飞速发展的当代，人民生活水平不断提高，医疗健康保障也越来
越受到重视。二十世纪九十年代初，助听器开始出现在我国的市场上，中国的听
力残障人口众多，数量以千万计，对助听器的需求量庞大，我国在改革开放的三
十年间，助听器事业飞速发展，国内助听器验配点和助听器销售数量也急速增加。
改革开放以后，人们对世界有了更多的了解，随着听力诊断和助听器的发展，听
力残障人士不仅仅局限在老年人，越来越多的儿童被鉴别出来，年龄也越来越小，
市面上助听器的功能也越来越强，选择也越来越多样化。但是，国内几十万个的
助听器验配点和几千万的听力残障人士相比是远远不够的，还是有很大一部分残
障人士，因为各种原因没能使用助听器，得到他们应该有的服务。
在这样的背景下，本文基于 Java 开发语言、spring MVC 架构和 MySQL 数
据库，设计并实现了一个助听器验配与订单管理系统，其主要研究内容如下： 
1、助听器验配与订单管理系统主要包括助听器验配、客户管理、助听器管
理、订单管理和系统管理等五个功能模块，实现助听器验配师使用系统对购买助
听器的听力残障患者客户进行助听器验配、信息管理以及生成购买订单等，系统
管理员也能在网站系统中进行用户管理、角色管理、权限管理等。 
2、本文应用软件工程理论中的敏捷开发模型，给出了系统的业务需求、功
能需求、非功能性需求、功能设计、总体设计、安全设计、数据库设计、详细设
计，并展示了系统的实现效果以及功能测试与性能测试结果。 
助听器验配与订单管理系统的实现，能够有效帮助助听器验配师为客户选配
更合适的助听器，方便对客户听力状况进行追踪，解决了助听器销售门店的货品
积压问题，便于对助听器经销商进行管理。 
关键词：助听器验配；订单管理；Java
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Abstract 
With the rapid development of modern social economy, people's living standards 
improve a lot, andpeople are increasingly concerned about medicalhealth care. 
Hearing aids began to appear on the market in our country in the early 1990s. There is 
a large population of hearing disabled people in China, and they needa huge number 
of hearing aids.During the 30 years of reform and opening up in China, the 
hearingaids careerdeveloped rapidly, and domestic hearing aids fitting point and the 
sales number of hearing aidsalso increase rapidly.After the reform and opening up, 
people learn more about the world. With the development of listening diagnosis and 
hearing aid, more and more children are identified hearing loss that not only appearsin 
the elderly. The people who suffer from hearing loss tend to be young. Meanwhile, the 
hearing aids on the market have stronger function and more choices in type. However, 
thousands of hearing aids fitting points can’t catch the tens of millions of people with 
hearing loss. There are many people who have hearing impairment could not use 
hearing aids and have the service because of various reasons. 
Just under such a background,based on Java language, spring MVC framework 
and MySQL database, Hearing Aid Fitting and Order Management System is 
designed and implemented. The main research content is as follows: 
1、Hearing Aid Fitting and Order Management System includes five function 
modules, which are hearing aid fitting,customer management, hearing aid 
management, order management and system management.Hearing aid consultant uses 
this system to fit hearing aid for hearing loss customers, manage the information and 
generate the purchase orders. The system administrator can manage users, manage 
roles and manage rights. 
2、Based on Agile development model in software engineering theory, this 
introduces business requirements, functional requirements, non-functional 
requirements, functional design, design of overall framework, security design , 
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database design, design of detail function, realization and results of functional testing 
and performance testing of this system. 
The design and implementation of Hearing Aid Fitting and Order Management 
Systemcan effectively help hearing aid consultant choosing more suitable hearing aid 
for the customer, and help catch the track of customer’s hearing status. What’s more, 
it can solve the problem of product backlog of the hearing aid stores, and help to 
manage dealers of hearing aids. 
Keywords: Hearing Aid Fitting;Order Management; Java 
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第一章 绪论 
1.1 选题背景与意义
    当今中国社会主义市场发展迅猛，我国医疗体制也在不断完善。二十世纪四
十年代末期，真正意义上的便携式助听器出现在市场上，随着电子工业时代的发
展，电子元件越来越小，助听器的设计也愈发趋于便携小巧，从真空管式助听器、
三极管式助听器，到现在的耳内式助听器，外形也从发卡式、眼镜式，到现在的
耳内式或耳道式等等[1]。二十世纪九十年代初，我国市场上开始出现助听器，中
国的听力残障人口数量众多，对助听器的需求量庞大，我国在改革开放的三十年
间，助听器事业飞速发展，国内助听器验配点和助听器销售数量也急速增加[2]。
合适的助听器能够让听力残障人士拥有正常健康的听力，帮助听力残障人士正常
生活。
上世纪八十年代以来，改革开放以后，人们对世界有了更多的了解，随着听
力诊断和助听器的应用，听力残障人士不仅仅局限在老年人，越来越多的儿童被
鉴别出来，年龄也越来越小，市面上助听器的功能也越来越强，选择也越来越多
样化。中国颁布了助听器验配师考核制度，为中国助听器市场发展提供了重要保
障。我国助听器事业飞速发展，使得绝大多数的听力残障患者能够享受助听器的
服务，让他们走出残障的阴影，但是，国内几十万个的助听器验配点和几千万的
听力残障人士相比是远远不够的，还是有很大一部分残障人士，因为各种原因没
能使用助听器，得到他们应该有的服务。 
本课题结合助听器销售行业的发展，互联网信息科技技术，以及热门的电子
商务模式，设计并实现了一套助听器验配与订单管理系统。该系统一步到位，实
现了验配师对听力残障患者进行听力测试，帮助患者选取合适的助听器，并直接
对厂商下订单，满足客户的要求。 
1.2 研究现状及存在问题
中国的助听器市场兴起于改革开放后三十年，中国社会主义市场经济的飞速
发展，我国助听器验配点普及程度高，县城也有验配中心，非常方便，但是传统
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2 
的助听器销售方式还存在很多问题[3]： 
1、传统的助听器验配，不同的验配师由于自身水平的差异，对客户的助听
器选配也存在差异。
2、原来的助听器经销商销售信息隔绝，没有实现信息共享，不能对经销商
进行管理。
3、传统的助听器验配点，助听器验配和经销商的订单管理是分开的，导致
员工需要重复性的记录许多数据，不方便，易出错。
基于这些问题，设计并实现了一套助听器验配与订单管理系统，通过网站系
统对听力残障患者客户听力测试结果进行录入，选配合适助听器，能够查看听力
加成效果，并生成助听器购买订单，同时实现客户信息管理、助听器信息管理、
订单信息管理和系统管理。将电子商务和助听器验配结合在一起，提高了助听器
验配的准确度，减少了助听器经销商的库存积压，也能够更好地对助听器经销商
进行管理。
1.3 本文的主要工作
本文的研究内容体现在以下几个方面：
1、使用 spring 框架，学会掌握 MVC 开发的基本理论，并深入学习 Java、
MySQL 等系统开发工具，了解面向对象设计的概念； 
2、对市面上的助听器验配门店进行走访调查后，了解助听器经销商的需求，
并在调查的基础上对系统的工作流程、系统的业务需求、非功能性需求进行了分
析；
3、在系统需求功能分析的基础上，完成了系统总体设计和功能详细设计；
4、展示了系统主要界面设计和实现效果，并给出对应功能的关键代码，对
系统进行测试。
1.4 论文章节安排
本文共分为六个主要章节，具体安排如下： 
第一章 绪论，介绍助听器验配与订单管理系统的研究背景及意义，系统的
研究现状及存在的问题，最后简述了本文的研究内容及特色； 
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第二章 助听器验配与订单管理系统系统的需求分析，包含业务需求分析、
系统功能需求分析以及非功能性需求； 
第三章 根据助听器验配与订单管理系统的需求，进行系统的总体进行了设
计，包括框架设计、功能设计、数据库设计和安全设计等； 
第四章 介绍助听器验配与订单管理系统的开发环境，对助听器验配与订单
管理系统的功能进行详细的设计和实现； 
第五章 助听器验配与订单管理系统的测试，系统测试目标的介绍，核心模
块的测试用例设计，功能测试的结果等； 
第六章 对本论文的总结和对未来的展望，总结全文，同时提出了尚未完成
的工作，对助听器验配与订单管理系统的进一步研究做了展望。 
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第二章系统需求分析 
需求分析是开发的基础环节和重点环节，它在软件开发中直接决定系统的成
功与否，若需求没做好，只会带来大量的返工甚至项目的失败[4]。本章将结合助
听器销售门店的助听器验配流程和销售管理的需求对助听器验配与订单管理系
统的需求进行介绍，并对其功能进行详细解释。 
2.1 业务需求分析 
与助听器验配与订单管理系统交互的角色主要有助听器验配师、听力残障患
者客户、销售经理和系统管理员。其中，助听器验配师通过系统对听力残障患者
客户的客户信息进行录入，帮助客户选择合适的助听器，并生成订单；销售经理
对订单进行确认；系统管理员主要实现管理用户权限、对数据库进行备份以及维
护系统等。 
助听器验配与订单管理系统的业务流程图如图 2-1 所示。当听力残障患者客
户到固定助听器销售门店购买助听器时，助听器验配师登录助听器验配与订单管
理系统，对客户的基本信息进行录入，包括客户身份信息和客户地址信息，同时，
验配师通过听力测试仪器对客户的听力进行测试，获得一个听力受损的值，并将
客户的听力测试结果录入系统，保存在系统中。助听器验配师帮助客户选择合适
的助听器，使得客户在使用助听器后，听力能够处于正常听力标准的范围，客户
根据自己实际情况选择功能和价格合适的助听器，并确定购买。验配师选定客户
选择的助听器对厂商下订单，厂商收到订单后将助听器寄送给经销商或者客户。
这样，助听器验配与销售一步到位，减少了经销商的货品积压。 
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图 2-1 业务流程图
2.2 功能需求分析 
助听器验配与订单管理系统是一个网站系统，用户通过浏览器访问网址登录
即可使用。系统包括助听器验配、客户管理、助听器管理、订单管理以及系统管
理等五个功能。
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助听器验配与订单管理系统的设计与实现 
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2.2.1 助听器验配管理 
当听力残障患者客户来到助听器销售门店购买助听器时，销售门店的助听器
验配师将登录助听器验配与订单管理系统，对客户基本信息进行录入。助听器验
配的流程分为两部分：一是录入听力测试结果，客户使用听力测试仪器，验配师
通过听力测试仪器来测试听力残障患者客户双耳的听力受损情况，并将测试结果
录入系统，保存在客户信息中；二是选择助听器，验配师通过系统选择不同的型
号助听器，系统显示客户佩戴该助听器后的听力效果，确保使用助听器后能够保
证客户的听力处于正常听力标准的范围内。 
助听器验配师帮助客户根据系统中助听器的详细信息，包括型号、类型、系
列、对应的图片，来选择适合自己实际情况的助听器。图 2-2 为助听器验配用例
图。 
 
 
图 2-2 助听器验配用例图 
 
表 2-1 为助听器型号选配用例表。 
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